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???????????????????????????????????-1 yang memberikan efek anti-hipertensi 
dengan bioavailabilitas yang rendah, maka perlu adanya perubahan bentuk 
sediaan atenolol menjadi tablet buccoadhesive agar terjadi peningkatan 
absorpsi obat dalam tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh konsentrasi dan mendapatkan rancangan formula 
optimum dari kombinasi polimer Natrium alginat dan Karbopol 940 
terhadap mutu fisik dan pelepasan atenolol dalam tablet buccoadhesive. 
Pada penelitian ini digunakan Na-alginat dengan konsentrasi 9 dan 20% dan 
Karbopol 940 dengan konsentrasi 7 dan 18%. Pemilihan formula optimum 
menggunakan metode desain faktorial, dimana respon yang diamati adalah 
indeks pengembangan, lama perekatan, pH permukaan, dan pelepasan 
secara in vitro. Berdasarkan hasil penelitian Na-alginat diketahui dapat 
meningkatkan indeks pengembangan dan pelepasan secara in vitro, 
sedangkan Karbopol 940 dan interaksi dari kedua faktor tersebut dapat 
menurunkan indeks pengembangan dan pelepasan atenolol secara in vitro. 
Untuk respon lama perekatan, Na-alginat dapat menurunkan sedangkan 
Karbopol 940 dan interaksi dari kedua faktor tersebut mampu meningkatkan 
lama perekatan dari tablet buccoadhesive atenolol. Untuk respon pH 
permukaan Na-alginat dan interaksi dari kedua faktor tersebut mampu 
meningkatkan pH permukaan, sedangkan Karbopol 940 dapat menurunkan 
pH permukaan dari tablet buccoadhesive atenolol. Berdasarkan program 
Design-Expert® diperoleh formula optimum yaitu konsentrasi Na-alginat 
9% dan Karbopol 940 7% akan menghasilkan respon indeks pengembangan 
157,244 %, respon lama perekatan 6 jam, respon pH permukaan adalah 6,3,  
dan respon pelepasan in vitro ?????????????2/jam. 
 
 







OPTIMIZATION OF CONCENTRATIONS OF  POLYMER 
COMBINATION OF Na-ALGINATE AND CARBOPOL 940  
IN ATENOLOL BUCCOADHESIVE TABLET 
 
 





????????? ??? ??- selective blocker that widely used for the treatment of 
hypertension with low bioavailability. Therefore, to solve its low 
bioavailability, the dosage of atenolol had been changed into buccoadhesive 
form to increase the drug absorption in the body. The aim of this study was 
to determine the effect of polymer concentration and optimum formula 
combination between natrium alginate and carbopol 940 in the 
buccoadhesive physical quality and the release of atenolol from the 
buccoadhesive tablet. In this study used polymer Na-alginate 9 and 20% of 
concentration and carbopol 940 concentration 7 and 18%. The optimum 
formula was selected using factorial design method, where the observed 
response were swelling index, adhesion time, pH surface, and release in 
vitro. In addition, tested the physical quality of the buccoadhesive atenolol 
tablet. In the swelling index response and release in vitro atenolol, Na-
alginate increased swelling index and release in vitro atenolol, while 
carbopol 940 and the interaction of the both factors decreased swelling 
index and release in vitro atenolol. For the  adhesion time response, Na-
alginate decreased adhesion time, while carbopol 940 and both of 
interaction increased adhesion time from the buccoadhesive atenolol tablet. 
For surface pH responses, Na-alginate and both interaction increased 
surface pH, while carbopol 940 decreased surface pH from the 
buccoadhesive atenolol tablet. Based on Design Expert®, the optimum 
formula is 9% of Na-alginate concentration and 7% of Carbopol 940 given 
result 157,244% of swelling index responses, 6 hours of adhesion time, 6,3 
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